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СКЛАДОВІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
 
Відповідно до закону України «Про оплату праці» за № 108/95 ВР від 24.03.95 
р., заробітна плата – це є винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку 
за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. 
Розмір заробітної плати залежить від складності умов виконуваної роботи, 
професійно ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності підприємства. 
Для оцінки розміру заробітної плати найманих працівників застосовується 
показник фонду оплати праці. 
Відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати №5, зареєстрованої в 
Мінюсті України 17.01.04 р. за № 114/8713, до фонду оплати праці включаються 
нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формі (оцінені в 
грошовому вираженні) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає 
оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат. 
Фонд оплати праці складається з: 
1) фонду основної заробітної плати; 
2) фонду додаткової заробітної плати; 
3) інших заохочувальних та компенсаційних виплат. 
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до 
встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових 
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обов’язків). Основна заробітна плата встановлюється у вигляді тарифних ставок 
(окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. До 
фонду основної заробітної плати, зокрема, включається оплата праці за час 
перебування у відрядженні (за винятком відшкодування витрат у зв'язку з 
відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового 
приміщення), а також вартість продукції, що видається працівникові при натуральній 
формі оплати праці. Докладний перелік виплат, що включаються до складу основної 
заробітної плати, наведений у п.п. 2.1 п. 2 Інструкції зі статистики заробітної плати 
№5, зареєстрованої в Мінюсті України 17.01.04 р. за № 114/8713. 
Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, 
за трудові успіхи і винахідливість иа за особливі умови праці. Вона включає доплати, 
надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; 
премії пов’язані з використанням виробничих завдань і функцій. 
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – виплати у формі винагород за 
підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, 
компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами 
чинного законодавства або здійснюються понад встановлені указаними актами норми. 
Перелік виплат, що належать до заохочувальних та компенсаційних, наведений в 
п.п.2.3, п.2 Інструкції № 5. 
Наведена класифікація виплат не єдино можлива. Так, П(С)БО 26 «Виплати 
працівникам», що визначає методологічні засади формування в бухгалтерському 
обліку інформації про виплати працівникам, передбачає таку класифікацію виплат: 
1) поточні виплати працівникам; 
2) виплати при звільненні; 
3) виплати по закінченню трудової діяльності; 
4) інші виплати працівникам (виплати інструментами власного капіталу та 
інші довгострокові виплати). 
Джерелом засобів, що направляються на оплату праці працівників 
підприємства, є дохід, отриманий в результаті їх господарської діяльності. 
 
 
   
   
   
 
       
 
 
        
         
       
      
         
         
      
      
        
         
